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筑波大学という規模の大きな図書館での実務を
経験することによって図書館業務をより深く理解
するために，平成13年10月から11月の 2 カ月間，
中央図書館と医学図書館でお世話になりました。
最初，図書館を案内されたときに，所蔵してい
る資料の膨大さと，利用者の多さに驚かされ，筑
波大学附属図書館の規模の大きさを実感させられ
ました。また，筑波大学は多くの教育・研究組織
があり，いろいろな国からの留学生もいるため，
利用者の要望も様々だと思うのですが，職員一人
一人が図書館業務全体を深く理解しているという
ことも実感させられました。普段の私は，自分の
担当業務を理解するのに精一杯で，図書館業務全
体の理解が不十分なため，担当業務以外のことに
ついて聞かれても自信をもって答えられずに，適
切な対応ができていませんでした。やはり，全体
の流れがわかっていなければ自分の担当業務につ
いても不十分な理解しかできなくなってしまうと
思います。これからは，図書館業務の全体の流れ
を常に頭に入れながら仕事をしていきたいと思い
ます。
確かに，パソコンシステムなど，県立医療大学
と異なる部分が多く，初めは戸惑うこともありま
した。しかし，職員の方々が，ただでさえ自分の
業務で忙しいのにもかかわらず，本当に親切にい
ろいろなことを教えてくださったおかげで，普段
の業務ばかりでなく，今まで知らなかった図書館
の基礎知識なども得ることができ，図書館業務と
いうものを深く理解することができました。また，
ほんの少しではありますが自信もついた気がしま
す。職員の方々には本当に感謝しております。
この研修で学んだことをこれからの県立医療大
学での実務に活かしていきたいと思います。
（みしま・のぼる　茨城県立医療大学）
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〔学内〕
第242回附属図書館運営委員会（12月開催）
〔審議〕○貴重図書及び準貴重図書の指定につい
て
〔報告〕○電子的資料について○国立大学図書館
協議会理事会（平成13年度第 3 回）について○平
成13年度大型コレクションの採択結果について○
図書館部防災訓練について○旧東京教育大学重複
雑誌の学系資料室貸出について
第243回附属図書館運営委員会（ 1 月開催）
〔審議〕○平成14年度附属図書館年次計画案の策
定について
〔報告〕○各専門委員会報告─ボランティア専門
委員会（第 5 回）─ ○電子図書館システムの更
新について○平日の貸出時間の拡大について○学
術情報データベースについて○筑波大学附属図書
館の蔵書構成について
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